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Koninginnen laten bevruchten op het teeltstation 'Ameland' 
Ook in het jaar 2006 is het eiland Ameland beschik- Voorwaarden: Alleen Apidea's, Kirchheinen, minikastjes, 
baar voor iedere imker die zijn eigen koninginnen éénraatskastjes en vergelijkbare kastjes mogen worden 
wil laten bevruchten. ingezonden. Deze kastjes mogen geen darren bevatten 
In 2006 is het de bedoeling om twee doorgangen te en dienen absoluut voorzien te zijn van een darre- 
organiseren. Zie onderstaand schema. rooster. Drie- en zesramen worden niet toegelaten. 
Kosten per kastje £8,-. Zorgt u zelf voor voldoende voer! Het is voor ons niet 
Hieronder een schema zoals u zou kunnen werken doenlijk om bij te voeren 
Advies: merk uw koninginnen zodat u zeker weet dat 
Termijn Overlarven URlopen Naar Terug van u uw eigen koningin terugkrijgt. 
moer Ameland Ameland 
1 17-05-06 29-05-06 3-06-06 24-06-06 Als darrenlijn wordt in 2006 opgesteld een 14-tal 
2 7-06-06 19-06-06 24-06-06 15-07-06 volken van: 
B25(CS)= 02-81 26(PJ) X B238(PJ) 
00-61 34(PJ) X B1 06(PJ) 1 O8 Aanleveren en afhalen bootsteiger Holwerd naar Ameland 
B Termijn Aanleverdag Tijd Ophaaldag Tijd 
1 3-06-06 1 0:45-12:oO 24-06-06 10:45-1200 
2 24-06-06 10:45-12:OO 15-07-05 10:45-12~00 
98-61 88(PJ) X B1 23(PJ) 
96-B172(PJ) X B 161 (PJ) 
93-B252(PJ) X A224(PJ) 
91 -8314 x B62 enz. 
De volgende regels zijn van toepassing: Aanmelden Dit is een zustergroep die is geselecteerd en de 
uitsluitend telefonisch of per e-mail. Reserveer zo vroeg goede eigenschappen van de Buckfastbij in zich heeft. 
mogelijk bij: Gosse van der Velde, 050-54 21 794, Het materiaal is stabiel en gaat spaarzaam om met 
06-20 81 98 81, E: gvdvelde@tisca/i.nl voer. De volken geven een grote honingopbrengst. 
of bij Jan Kienstra, 0519-54 26 44,06-53 43 85 63, De volken zijn zeer wintervast. 
E: jkienstraOhorne.nl Zie voor verdere informatie: www.buckfastame/and.nl. 
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